








































































































































（2）Men kitep  oku-p    　　 jat-kan-da      
私　本　 読む-CVB  　　jat-PART-LOC













（3）Men  kitep　 oku-p      otur-gan-da      　
私は  本　 　読む-CVB   otur-PART-LOC
dos-u-m     telefon   čal-ïp     kal-dï.
友達-1:POSS  電話かかる-CVB 残る-PAST1
「私は本を（座って）読んでいる／いた時
に友達から電話がかかってきた。」






（4）Men ötköndö  ušul  jer-de　  bas-ïp
私は　この前　 ここ 場所　 歩く-CVB　 
jür-gön-dö     sen-i       ěste-di-m.
jur-PART-LOC 君-ACC   思い出す-PAST1-1SG
「私はこの間ここを歩いていた時、君のこ
とを思い出した。」
（5）Men  jol-du    kara-p      tur-gan-da      
私　道路-ACC 見る-CVB   tur-PART-LOC
apa-m     　čakïr-ïp      kal-dï.














（6）Ošon üčün   önör-gö　    üyrön-üp 
だから　   技術-DAT　　　勉強する
jat-kan-da      jana    bilim 　aluu-da　
jat-PART-LOC    と　　教育　 受ける-LOC
ooz-du  ač-ïp,       ubakït-tï  　 tekke 　 
口-ACC  開く-CVB   時間-ACC   無駄　　
ketir-beš 　　　　 kerek. (Kabusname)




（7）Biz　　mektep-te   　　 oku-p         
私たち　学校-DAT  　勉強する-CVB  
jür-gön-dö    kompyuter-di          kantip
jur-PART-LOC コンピューター-ACC どう　
küygüz-ö-büz    ĕmne-ni bas-a-bïz    dep   
つける-PRS-PL 何-ACC 押す-PRS-PL と
oylon-gučaktï  sabak büt-üp　 kal-ču.








































































































（10）Baldar  　jïl 　 boyu       basseyn-ge   　 　
子供たち　 年　　ずっと　　プール-DAT
tüš-üš-üp      　　bakča-nï    büt-üp  　　
入る-RECP-CVB   幼稚園-ACC　終わる-CVB
jat-kan-da   köbünčösü   bet-in　  suu-ga
jat-PART-LOC 多く    顔-3:POSS 　水-DAT 



















（12）Jötöl-gön-dö      　 ukta-p 　 　
せきする-PART-LOC   寝る-CVB
jat-kan  bala     čoču-p      ket-e-t.        





（せきをする）の動詞語幹 +-gön 分詞 +-dö 位
格」によって表され、主節は čoču-p ket-e-t のよ
うに単純現在形を用いることができる。さら














jašïnt-ïp      külümdö-gön-süy-t.








（16）Misalï　     Japoniya-nyn     jumušču-lar-ï　　 
例えば　    日本-GEN    サラリーマン-PL







（14）は süylö-p jat-kanda のように「補助動詞
jat-+-kan 分詞」に -da 位格を後続させる形式と、









































は、上記の「-gan 分詞 +da 位格」以外に、動
詞 の 語 幹 に「-gan 分 詞 +kezde/ubakta/učurda/
mezgilde/maalda/čakta/čende」 と い う 位 格 と 合
体した様々な副詞が存在し、主節の動作・作
用がどんな時に行われるかを表す（Oruzbaeva 









（18）Küz 　ay-lar-ï     tol-up         tur-gan  
秋　　月-PL  　　溢れる-CVB    tur-PART 
62
Ⅰ　論文・報告等
ubakta, 　Kara-Alma 　t okoyu-nun
時　　カラ・アルマ　 森-GEN




（19）Mïltïk  atïl-ïp         jat-kan   učurda, 　
銃　　撃たれる-CVB  jat-PART 時




（20）Süröt  sabag-ï         jür-üp     
美術　 授業-3:POSS　行われる-CVB
jat-kan   mezgilde, 　biz-din      klass-tïn 
jat-PART 時　     私たち-GEN　クラス-GEN
ĕšig-i       dayïma   ačïl-ïp     tur-chu.    







（22）Men  küyöö-gö    tiy-er-de         
私は　夫-DAT    結婚する- PART-DAT  
kimono   dayarda-gan   ěmes-min.















（24）Velosiped-den  tüš-üp       bas-ïp    
自転車-ABL    降りる-CVB 歩く-CVB 
bašta-gan-da       tepkič-ten   tüš-üp
始める-PART-LOC 階段-ABL 降りる-CVB
kel-e  　jat-kan   ĕrkek-ti    kör-dü-m.





















jürgön-dö       ata-m       čakïr-ïp
jur-PART-LOC  父-1:POSS   呼ぶ-CVB
kal-ïp,  ayïl-ïm-a   bar-ïp      üylön-dü-m. 


















（28）Mektep-ti　darbaza-sï-nïn  　　 janïn-da  　 
学校-GEN  　門-3:POSS-GEN 　 わき-LOC
tur-gan     boydon süylöš-üp  tur-gan-da   
立つ-PART 話し合う-CVB   tur-PART-LOC
Megumi    ug-up       tur-uptur.
めぐみ　　　聞く-CVB 立つ-PAST3
（29）Mektep-tin  darbaza-sï-nïn   janïn-da   
学校-GEN  門-3:POSS-GEN  わき-LOC
tur-gan  boydon  süylöš-üp    tur-sa-k  
立つ-PART 話し合う-CVB   tur-COND
Megumi    ug-up     tur-uptur.






補助動詞 +sa 条件」を表す -sa 接辞の形式を用
いてトキの従属節を表すこともできる。直訳す
ると「立ち話をしていると」となる。この場合









































（31）Ayïl-ga   kayt-aar-da        je alïs   jak-ka  
田舎-DAT 帰省する-PART-LOC 又遠い所-DAT
ket-eer-de,     köptögön     nerseler-di    
行く-PART-LOC多く     物-PL-ACC
sat-ïp       al-ïp      tur-a-m.
買う-CVB   とる-CVB    tur-PRS-1
C2　シタとき
（32）お酒を飲み過ぎた時に胃薬を飲んでいる。
（33）Arak  köp    ičken-de    aškazan-dïn     
酒  たくさん　飲む-PART-LOC 胃-GEN  
darï-sï-n        ič-ip     tur-a-m.



















（35）Men  sabak  oku-p 　　 jat-kan-da   　　
私　勉強　する-CVB 　jat-PART-LOC








okup jat+kan 分詞 +da 位格が用いられ、日本語
の「テイル」との対応を見せている。しかし、







（37）*Men üy-dü  jïyna-p    jat-kan-da         
私　家-ACC 片づける-CVB jat-PART-LOC
kaymak 　gül 　güldö-p      tur-a-t.
クリーム　 花   咲く-CVB   tur-PRS-3








kaymak 　gül 　güldö-p      tur-uptur.
クリーム　 花   咲く-CVB     tur-PAST3






















（39）Men  üy-dü  jïyna-p     jat-kan-da        　 
私  家-ACC 片づける-CVBjat-PART-LOC
muzïka 　　ug-a-m.





































（41）a　Men  mektep-ke   barat-kan-da          　
私　学校-DAT   行っている-PART-LOC
jaan  jaa-p      　jat-tï.
雨　 降る-CVB 　jat-PAST1
b　Men  mektep-ke 　barat-kan-da









d　??Men  mektep-ke　 barat-kan-da 



























（43）Men  bul  jer-ge    　 kel-gen-de  
私　 この場所-DAT 　来る-PART-LOC




















（45）Emki　 juma 　bul jer-ge　 kel-eer-de　 
次　　週　ここ-DAT　  来る-PART-LOC
bul  kitep-ti  oku-p 　  büt-ö-t     boluš kerek.







（47）Ošol　 kün-ü　jaan 　jaap 　　jat-kan-da
その　日　雨　降る-CVB  jat-PART-LOC
ini-m 　　　futbol  　oyno-p      jat-tï.
弟-1:POSS　サッカー　する-CVB　 jat-PAST1
（47）のキルギス語の場合には従属節にも主











（49）Men  ﬁrma-da  ište-p   jür-gön-dö     
私　会社-LOC 仕事する jur-PART-LOC








語は、従属部分には ište-p  jür-gön-dö のように








（50）Soodager bak 　ič-in 　　　arala-p　 　
商売者　　木　中 -ACC 　   歩く -CVB 
jür-gön-dö　　　 bir-inen 　biri 　aš-kan
jür-PART-LOC 　一-ABL 　一 　溢れ-PART
ukmuš-tar-dï 　　kör-ö 　　　ber-ip, 　　
不思議-PL-ACC 見る-CVB   あげる-CVB
ěmi 　　alar-dïn 　　　kaysï-nïsï-na 
もう　それら-GEN   どれ-3:POSS-ACC
taŋ kal-ar-ïn     da　　 bil-be-y 　　kal-dï.
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本論文で採用している略号 （スバゴジョエワ2016: 9）
１
２
３
ABL 
ACC 
ADJ 
CAUS 
COND 
CVB 
DAT 
FUT 
GEN 
IMP 
LOC 
first person 
second person 
third person 
ablative 
accusative 
adjective 
causative 
conditional 
converb 
dative 
future 
genitive 
imperative 
locative 
1 人称
2 人称
3 人称
奪格
対格
形容詞
使役
条件
副動詞
与格
未来
属格
命令
位格
MOD 
NEG 
PASS 
PL 
POSS 
PRS 
PST1
PST2 
PST3 
PST4 
PST/FUT PTCP 
RECP 
REFL 
SG 
modality 
negative 
passive 
plural 
possessive 
present/future 
past1 
past2 
past3 
past4 
past/future participle 
reciprocal 
reflexive 
singular 
モダリティ
否定
受身
複数
所有
現在・未来
確定過去
不明過去
不定過去
習慣過去
過去/未来分詞
相互
再帰
単数
